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ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS INVESTIGADORES 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UBA  
Estudio comparativo: 2003-2013
Notas
1. Este grupo comenzó a investigar en 2003, 
bajo la dirección de la Profesora Susana 
Romanos de Tiratel, la producción científica de 
todas las áreas disciplinarias de la Universidad 
de Buenos Aires. En la Programación Científica 
2008-2010 se ejecutó el proyecto UBACYT 
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4. Gráfico comparativo de la distribución general por tipo de trabajos






Se propone concluir el análisis comparativo de la década 2003-2013 en el estudio de 
las estrategias de difusión del conocimiento de los investigadores de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este grupo1 ya investigó  y presentó 
los resultados de un estudio comparativo de la producción científica correspondiente 
a los años 2003, 2007 y 2010 de la Facultad. Estos períodos se corresponden con la 
finalización de las programaciones científicas de la Universidad y su objetivo fue constatar 
tendencias o cambios en la cultura de difusión científica imperantes en la institución. 
MetodoloGía
Se aplican procedimientos cuantitativos para analizar los datos registrados en bases  
elaboradas ad hoc con la información primaria declarada por los propios investigadores 
en los informes finales y parciales de investigación de la producción científica 
correspondiente al año 2013. Como última etapa, se analizan e interpretan los resultados 
obtenidos con el fin de comparar las tendencias y cambios del período en estudio.
MateRiales
•	Fuente	de	datos:	informes	finales2 de los proyectos UBACYT de la Programación 













•	 Se compilaron los informes finales presentados por los docentes/investigadores en 
octubre de 2014. 
•	 Se agruparon los 164 informes de  
Grupos consolidados y de Grupos en 
formación bienales.
•	 Con	estos	informes,		archivos	de	texto	
en formato doc o pdf, se confeccionó una 
planilla por grupos donde se consignó el 
número de proyecto, director, título y un 
área temática provisoria.
•	 Se elaboró otra planilla con todas las 
variables necesarias para el análisis 
posterior: cita bibliográfica informada por 
el investigador; código de proyecto y todas 
las facetas de estudio.
•	 Con esta planilla se generó un archivo específico para cada proyecto donde se volcaron 
las producciones de cada 
informe  publicadas en 
2013. Luego, se analizó 
cada cita bibliográfica para 
categorizarla según las 
variables de estudio. 
•	 Por cada planilla se hizo un 
control de calidad y revisión 
final de los datos.
•	 Por último, los datos 
empíricos obtenidos se 
integraron en una base de 
datos	unificada	que	agrupa	por	tipo	de	documento	la	información	de	los	164 
proyectos analizados.
•	 Estos datos permiten cuantificar las variables en estudio y realizar el análisis 








cambio con respecto a los años anteriores.
•	 La	productividad	por	proyecto	se	mantiene	con	respecto	al	período	anterior.
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Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Una vez 
finalizado este UBACYT, el grupo continuó con la 
compilación, análisis, interpretación y comparación 
de los datos hasta el año 2013.
2. Contamos con la colaboración de la Dirección de 
Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras 
que	facilitaron	los	informes	finales.
Tipo 2003 % 2007 % 2010 % 2013 % 
Ponencias en congresos 1.425 51,52 1.377 48,43 1854 51,32 2175 50,05
Artículos de revistas 617 22,31 684 24,06 733 20,3 1090 25,08
Capítulos de libros 459 16,6 468 16,46 732 20,26 747 17,18
Libros 149 5,39 184 6,47 171 4,73 201 4,63
Publicaciones electrónicas 25 0,9 47 1,65 49 1,35 69 1,59
Transferencias 56 2,02 61 2,15 47 1,3 39 0,89
Audiovisuales 35 1,26 22 0,77 27 0,74 25 0,58
Total 2.766 100 2.843 100 3613 100 4346 100
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